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1 Au tournant de l’ère chrétienne, les monnaies trouvées sur deux sites de la Péninsule
d’Oman apportent un renfort appréciable à l’analyse de la circulation des produits dans le
golfe Persique. Malgré le caractère aléatoire des découvertes monétaires, sans parler de
celles mises au jour par les pilleurs de sites archéologiques qu’il faudrait traiter à part, la
proportion des monnaies originaires de différentes régions est un indicateur sur les voies
commerciales,  moins  probablement  sur  une  éventuelle  domination  politique.  La
Characène (Mésopotamie méridionale)  apparaît  bien présente dans les  deux premiers
siècles de l’ère chrétienne, dans un rôle mal défini, tandis que le monnayage de l’empire
parthe est très peu représenté, moins en tout cas que celui du Sud de l’Iran (Perside), qui
a laissé quelques monnaies du 1er s. avant l’ère ; cette dernière région a peut-être aussi
exporté certaines céramiques, mais beaucoup moins que la Characène. À présent, il faut
espérer l’apport d’une documentation complémentaire du sud de l’Iran, dans le triangle
Širāz-Būšehr-Bandar ‘Abbas, région trop peu explorée.
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